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 A alopecia masculina conhecida como calvície ou alopecia androgenética é a queda excessiva 
de cabelos em homens em uma determinada região, provocada por herança genética e ação 
dos andrógenos, principalmente a testosterona.   A alopecia caracteriza-se por uma 
miniaturização gradual e progressiva do folículo piloso transformando o pêlo em velo. Por isso 
seu primeiro sinal é sempre um afinamento dos cabelos, ocorrendo com mais freqüência em 
homens. Seu surgimento ocorre na puberdade, época da vida do homem em que os hormônios 
sexuais estão alterados. O que ocorre é que a queda se intensifica com a idade atingindo um 
grau acentuado de calvície por volta dos 40 anos. O quadro da calvície leva caracterizar-se 
pela ausência de pelos na parte superior e frontal da cabeça, poupando as áreas laterais e 
posteriores. O tratamento tem sucesso limitado, quanto maior a perda de cabelo menor 
sucesso o seu tratamento terá. O tratamento visa o prolongamento da vida útil dos folículos 
pilosos, retardando ou interrompendo o processo da queda dos cabelos. Pode ser feito através 
do uso de substâncias aplicadas no couro cabeludo ou com medicamentos por via oral e 
também utilização do aparelho alta freqüência, que é corrente alternada com freqüência alta, 
que, ao passar por um eletrodo de vidro onde está retido um gás, ioniza as moléculas deste 
gás, produzindo um campo eletromagnético que gera ozônio, uma substância gasosa 
normalmente presente na atmosfera terrestre. Pente: é especifico para o tratamento do couro 
cabeludo. Gerador de ação estimulante, dos vasos capilares que irrigam os bulbos e a raiz do 
cabelo, utilizado para tratamento de alopecias, que deverá ser aplicado no couro cabeludo já 
lavado.   
 
